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ENTREVISTA 
Pere-Josep Garcías 
i Hernàndez, 
p ianer i p ian is ta m a l l o r q u í 
L'ofici de Pianer 
D e s q u e a l 1 7 0 2 - 3 l ' a r -t e s à d e F l o r è n c i a C h r i -t h o f o r i v a c o n s t r u i r e l p r i -
m e r p i a n o - f o r t e , la h i s t ò r i a d ' a -
q u e s t i n s t r u m e n t - c o n s i d e r a t 
c o m u n d e l s m é s c o m p l e t s d e 
la m ú s i c a d e t o t s e l s t e m p s - h a 
a n a t e v o l u c i o n a n t f i n s a r r i b a r 
a l s a c t u a l s i i m p e c a b l e s 
S t e i n w a y , Seiler, B e s c h t e i n , 
G r o t r i a n , B ò s e n d o r f e r , Pe-
t r o f , e t c . T a m b é e l l u t h i e r 
p i a n e r , ha e v o l u c i o n a t j u n -
t a m e n t a m b e l p i a n o . 
PISSARRA: Com és l 'of i -
ci de luthier pianer? 
P. J . Garcías: Es t r a c t a d ' u n 
o f i c i m o l t c o m p l e x p e r -
q u è e x i g e i x s a b e r d ' a l t r e s 
p r o f e s s i o n s i u n a d e d i c a -
c i ó t o t a l a I' a p r e n e n t a t g e 
( m é s d e n o u h o r e s d i à -
r i e s , d u r a n t q u i n z e a n y s ) . 
S ' h a d e s e r h à b i l e b a -
n i s t a ; d o m i n a r e l m a n e i g 
d e l t o r n ; c o n è i x e r l e s f u s -
t e s ; t e n i r e l s o f i c i s d e , 
c o r d a d o r , b o r d o n e r , e s -
c u l t o r d e la f u s t a , d i b u i x a n t , 
v e r n i s a d o r , a f i n a d o r , h a r -
m o n i t z a d o r , f i n i s e u r ; t e -
n i r e s t u d i s m u s i c a l s p i a -
n í s t i c s i a m p l i s c o n e i x e m e n t s 
h i s t ò r i c s i d e f í s i c a . 
PISSARRA: Quina és la feina 
del f iniseur? 
P. J . Garcías: A q u e l l a p e r s o n a 
q u e , u n a v e g a d a e s t à a c a b a t i 
e n g a l z a t t o t e l m e c a n i s m e i e l 
t e c l a t d e l p i a n o a j u s t a a m b la 
m à x i m a p r e c i s i ó t o t e s l e s 
p a r t s i c o n t r o l a t o t e s l e s p r e s -
s i o n s , f i n s i t o t l a d e l e s m o -
l l e s . 
PISSARRA: Quins mater ia ls 
ut i l i tzau els pianers? 
P. J . Garcías: Pe l m o b l e , 
a v e t d e l n o r d , n o g u e r , 
c a o b a , p a l i s s a n d r e i f a i g . 
Pe l c l a v i Mer, q u e é s e l 
b l o c q u e h a d e s u p o r t a r 
t o t a l a p r e s s i ó d e l e s 
c l a v i l l e s , f a i g d e I u g o s -
l à v i a . P e r la t a p a h a r -
m ò n i c a , p a r t p r i n c i p a l 
g e n e r a d o r a d e l s o , s ' u t i -
l i t z a a v e t s u t i l · l í s s i m , 
s e n s e c a p g r o p , d u t ex -
p r e s s a m e n t d e F i n l à n d i a . 
Pel m a r c d e f e r r o , q u e 
s u p o r t a l a p r e s s i ó d e l e s 
c o r d e s ( u n e s 1 0 t o n e s ) , 
f e i m s e r v i r f e r r o c o l a t . 
P e l m e c a n i s m e : f u s t e s 
b l a n q u e s , s i c ò m o r , b e -
d o l l , f e l t r es i d r e a p s , p e l l s 
d e d a i n a , m o l l e s d e l l a u t ó , 
e i x o s d e l l a u t ó n i q u e l a t , 
e t c . P e l t e c l a t : a n t i g a -
m e n t l a f u s t a s o l i a s e r d e 
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t i l · l e r o a v e t , e l f o l r o d e l e s 
t e c l e s b l a n q u e s e r a d ' ó s 
d ' i v o r i , e l f o l r o d e l e s n e g r e s , 
b a n ú s . A c t u a l m e n t s ó n d e p i o 
m ú s i c , t o c a v a a c o r d i ó , p i a n o , 
o r g u e i b a i x ; t a m b é e r a u n b o n 
a r t e s à i d i b u i x a n t . 
a v e t , f o l r a d e s d e b a q u e l i t e s o 
p l à s t i c s . P e l c o r d a t g e : l e s 
c o r d e s g r e u s o b o r d o n s e s t a n 
f e t e s d ' a c e r t e m p e r a t i r e -
v o l t i l l a d e s d e c o u r e d ' a l q u í -
m i a ; l e s t e n o r s i t i p l e s ( les 
a g u d e s ) s ó n d ' a c e r t e m p e r a t . 
PISSARRA: 
ser pianer? 
Com s'aprèn a 
P. J . Garcías: D e b e n j o v e , f e n t 
d ' a p r e n e n t , d ' a l · l o t d e l s e n c à r -
r e c s , a j u d a n t ; d e d i c a n t - h i m o l -
t e s h o r e s a l c o s t a t d e b o n s 
m e s t r e s . 
m a j o r , e l m e s t r e P e p P i c ó . A l s 
v i n t a n y s v a i g t e n i r la s o r t 
d ' a p r e n d r e a m b e l d a r r e r 
c o n s t r u c t o r d e p i a n o s d e l 
p a í s , e l Sr . J a u m e E l i e s i A r a s a 
i a m b l ' e b a n i s t a T o n i M o n j o 
( c o n s i d e r a t c o m e l m i l l o r d e 
M a l l o r c a ) . D e s p r é s v a i g a p r e n -
d r e a B a r c e l o n a a m b e l m e s -
t r e J o a n M a n e l C o r r a l e s . D u -
r a n t e l s d a r r e r s d e u a n y s f a i g 
v à r i e s s o r t i d e s a n u a l s a l ' e s -
t r a n g e r i a p r o f i t p e r a p r e n d r e 
n o v e s t è c n i q u e s a l e s d i f e r e n t s 
f à b r i q u e s i t a l l e r s d e p i a n o s i 
a m b c o l · l e g u e s d ' A l e m a n y a , 
À u s t r i a i F r a n ç a . 
PISSARRA: On s'acaba aque-
st of ici tan complex? 
P. J . Garcías: C o m e n t o t s e l s 
o f i c i s a r t e s a n s , m a i n o s ' a c a -
b e n d ' a d q u i r i r c o n e i x e m e n t s ; 
c a l e s t a r c o n s t a n t m e n t a p r e -
n e n t , i n v e s t i g a n t i i n t e r c a n -
v i a n t e x p e r i è n c i e s a m b e l s 
t e u s c o l · l e g u e s . T o t a i x ò f i n s 
q u e e l d e s t í e t s e p a r a d e l ' o f i -
c i . 
PISSARRA: L'ensenyament de 
l 'ofici de luthier-pianer a ca 
teva? 
P. J . Garcías: C o n s i d e r q u e 
m a i t e n ' h a s d e d u r a l a t o m b a 
a l l ò q u e h a s a p r è s , p e r t a n t , 
c a l m o s t r a r - h o a l s a l t r e s . A c -
t u a l m e n t t i n c q u a t r e a p r e -
n e n t s d i n s e l s m e u s t a l l e r s . 
S ó n j o v e s e n t u s i a s t e s q u e , 
a m b m o l t a d e p a c i è n c i a , v a n 
a p r e n e n t t o t e l q u e é s n e c e s -
s a r i p e r é s s e r l u t h i e r - p i a n e r . • 
PISSARRA: D'on et vénen 
aquestes aficions? 
P. J . Garcías: A c a m e v a s e m -
p r e v a i g t e n i r u n a m b i e n t 
a p r o p i a t q u e , s e n s d u b t e m ' h a 
a j u d a t . M o n p a r e e r a u n b o n 
PISSARRA: Quins vares ser 
els teus mestres? 
P. J. Garcías: D e n i n , a q u í , a 
M a l l o r c a , e l p r i m e r v a s e r m o n 
p a r e ; d e s p r é s la p r o f e s s o r a 
M a r g a l i d a S a l v a d o r , i, j a d e 
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